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ABSTBACT
Economic development in Fhl'alongan crty had to attention in district economic issues. The
meaning of econonic dev€lopmenl llas effori had to done by governmern and planned in c€rtan\iy
iime for changing and rising public $a are level. G1e ol €conomic deveLopment aspects was eco
nomic growth lviih only see 3 indicaior facton were PDRB. lncome percapita dan populaUon growth.
This research pueos€s lv€r€ to know economic and bussiness indicator include index of coinci
dent indicators, index ol leading indicator bussine$ confidence index and consumer confid€nc€
The resuh res€arch of the study indicate ilrat PDRB and composit coincident iodex move to
gether, but sinc€ 1998 : 4 condition changed wh€r€ this both indexes move to far and not stabilil}/
move, example 1991: I . 2 I 2000 : 3 . 4 : 2001 : 1 , 3 bofi indexes had different anow and 1999 :
3.4:2AAA : 1 .2 ,2OA1: 2 .4 boih indexes had saln€ arrow This condition was becaused instabiliu
economy in economic crisis and political change in l.donesia- Index o{ leading indicator in fitst
ihreemonths p€riod tend lead PDRB index wil\ moving anow until1991 : 1 , ercept 1996: 1 ,3 .4
: 1997 : 2 i 1998 , 3 . 4 Since 1992 : 2 boilr indexes too far, however llley can be srowth econorny.
Coinci&nt jc{lgr.can be also pr€dicted PDRB index FIst thrc€monihs 2002 decreased about 
- 
0,01
for fourth ihreemonths 2001.. Index of leadins indicator can be predicted ihird threenonihs 2002 rvi[
be increas€d ioqether with increase economic index about 0.207.
lntisari
Embangunan ekonomi di kota kkalongan dirasakan p€rlu untuk mendapai perhatian tersendiri
dalam rangka orlonomi daerah. Pembang nan €kononi berafti adalah usaha yang dijalankan oleh
tumerintah secara sadar dan ierencana dalam saiu renian i.r'aktu ierientu untuk mensadakan
perubahan perubahan ke arah peningkalan taraf kehidupan masyardkat s€cara keseLuruhan. Salah
satu agek dalam pembangunan ekonomi adalah periumbuhan ekonomi dinrana hanya nrelihat dari
tiga hktor yaihr PDRB, pendapaian p€rkapita dan pertambahan penduduk.
knelilian ini bertujuan untuk mengetahui tentans indil€1or perekonomian dan bisnis lang terdiri
dari Indek Indikator Koinsiden. Indek Indikator pendahulu, Indek Kemantapan Bisnis, lndeks
lkmaniapan Konsumen.
S€caE umum p€rhitungan menghasilkan indek PDRB dan indek koinsid€n bers€mk seiriins
telapi sejak penode 1998:4 keadaan rnenjadi berubah dimana kedua indeks teEebut bergeak nenjauh
dan keadaan menjadi berubah dengan tidak lagi menunjukkan perg€rakan yang stabil dan seirLng,
misalnya trntuk periode 1999:1 . 2 ; 2000 : 3 , 4 : 2001: 1 . 3 kedua indek menunjuklen arah yans
berlawanan dan periode srsanya yaitu periode 1999: 3 ,4; 2000 : 1 , 2 ;200i :2 ,4 kedua indeks
menunjukkan arah lEng sama Hal iersebur terjadi lerena keiidaksrabilan ekonomi mulai terasa
dalam hubungannya densan b€berapa variabel gans lain karena kisis monet€r dan g€jolak potihk
Indonesia yans semakin tidak men€ tu.
Untuk indikator pendahulu 1 triwulan cenderung mendahului indeks PDRB densan arah
perseEkan yans mendahului sampai pada penode 1999 : 1 densan pensecualian pada periode
1996:1,3,,1i1997:3.1.Sejakperiode1999:2keduaindekstersebutsalingmenjauhwalaupun
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ma.ih bisa menunjukkan serak perekonomian Dari Indek koinsiden ini dapat pula diramalkan
i"ad" pone-;;i". I 
"h"un 
2002 alan mensalami p€nurunll::kid -{ 01 dan kiwulan 4 rahun)ilo:i-r.it**t p.*r...omian koia Fekaiongan untuk tahun 2002 : m€ngalami penurunan iintuk
t"a"L pbne r;.dt's s triwdan dapat diramaLlan bahwa untuk tiiwuLan 3 tahun 2002 keadaan
r*."i.."*l* l"U p"f*f"ngan al'an m€ngalami kanaikan s€irtrrg dengan naiknva indek p€rekonomian
seb€sar 0.207.
Icyvords : Inde'. of coincident indicatoG' lndex of leading indiratoF' Business conlidence index'(r..ume' rcnfd"n e rodex
PENDAHULUAN
Dalammasakisisekonomisekarangini,informasiierkinimengenaikondisidanperkembangan
*."t"r.-." i^a"r"",. dirasatan semakin peniing, ierutama daiam keadaan negara sedang tidak
ll".l"tr a"" 
"a.t.."qeun'unskan 
bdoi kegia'an bisnis Rdrndlaa tenrars s rud"i pP'pkoa 'md I
*L-". irL"^ t" o"pJn 
"ancut 
aiUut',hkdn olph masvarakdr luas lpruEma pdra I'"lalu bL'nE
,.U.q"i l.*r."^ a"t MereG menuntut ketersediaan daia yans dini, akrrat dan reprapniaiive
un*-f. *"t 
"."".t n dan mengantisipasi kegiaian 
yans akan diLakukan serta memonitor
nprkembdnodn kpaidlaa vanq <Jd"h dildkukdn
"- r).ln'-*"..'[-. keJdaan perekonomian' indilator lans dLsunakan sebasai alokator oieh
PDBB. Hal ini kar€na PDRB Lah cermin perekonomian Keadaan perekonomian dilaiakan baik biLa
iOie ih., t'nssi a- *Ualil'rrva bita PDRB ltu r€ndah maka mencerminkan lesunF perekonomian
it.il"*i.*"-'i oi""e-h gbtaL rns s€makin terasa dan perkembansan industrialisasi vanq semakin
";;t;;;; ";d."n'""suld Lrrun so'an menvebaban 
terjadinla pe6aingan bisnrs vans keiat
nl *: 
-""r^*, a .."rto'rld konohr dan perk€mbansal pp'pRononxdn s"'ard di'''-' U"*t *"*p"-L"ft gambaran terkini mengenai keadaan peiekonomian.di hrdonesia salah
*t 
' 
*-'v. a"'ir." 
-"n;rsun suatu indikaior d ni \Prampt indi<x'tor) ' saitu indikator vanq daianva
i"*"a* 
""_. 
ai"i. r"aikaior ini cenderung bergerak seiring dengan gerak perekonomian s€hingga
a^".i 
-"*U"tit t i"l".masi vans dini mengenai perk€mbangan perckonomian baik s€clqs€ldoraL
*lro"" ot Ua, a.r.- ind a;r aini ini bisa dibuat anrisipasi kegiaian bisnrs dan perekononiad
- 
-'C;;;; ;".s"rai p€rekonomian bebeapa bulan k€ depan iidak bsa diperoleh menssunal'an
t'ddt- ili;.. indrkaior dini hanla bisa menssambarkan perekonomian saat ini dan hdak
-.-"r"*l a.". -.a ke depan. OLeh karena iiu p€rlu dilahkan ramalan janska pendPk melalul
"..H..Jr.a"G Lair."t"r dini berdasarl,an mriabel 
lariabelyans mendahuLui. s€bh iir juga periu
li".r" i.aif."., p-r';ang gaihr indikator p€ndahulu {l€ddins.indicoior) ^lndikator pendahulu iniJ.p-i-"..r-[-. f.""ai"i perekonomran tisa sampai enam buLan ke depan Sehinsga para konsumen
i.[li* *"*p*"f"h g.mbaran untuk mengambil tindakan gans tepat pada masa mendatanq
--'-;;;;i ;"s..; kondisi dan perkembansan ekonomi eans terkni menjadi masalah kar€na
sandat sulit diDero;h. Apalasi Jri'a alflrasi daia menjadi persvaratannva' dan juga sampeL harus
a"oii 
-"*"rJ' p"p"r""r'Dalani t<etadaan data lang dini. maka hfornasi vang hanva didasarkan
""i. "U***r'.t* 
beberapa sampeL. gang kurang reprcsentative terpaka serinskali disunakan
sehlnqqa yang dihasiulan menjadi bias
ft.j..''p*.t"."*i.. saat ini bisa diid€niifikasi secam dini karena flulduasinva vans hnsgi
fualagi keadaan perekonomian sangat rentan ierhadap sejoLak politik dan keamanan suatu nec@ra
ri."ninyu *"s"t *n 
"ntuk 
melalukan prediki keadaan vang akan daiang ierutama untuk menbuat
keDLttlrsan menqanar keqlalan bisnrs''q'""|,n""i;,u.'tuiJununtukm€nqetahuitentanstndikatorper€konomiandanbisnisvangt€rdiri
dari:lndek lndilGbr koinsiden, lndeks indikator pendabulu lndek iGnEniapan Bisnis lndeks
Kemantapan Konsirmen. Dan hasil pen€liiian ini diharapkan dapat bermanfaat sebaga bahan
*nimban(6nbaarn',a5vala}atluaspadaumumnvadarP€LaLalbsniskhususngadalamirerencanalan
i* .""or.t''p..' keiLatan yarrg akan drlakukan pada masa vang akan datang' Sehingsa densan
ll2 IURNAL EKONOMI DAN BISNIS. Vol I No 2 SEI'TENfBER200l : Ii1 -l'14
,asii penelinan ini para pelalar bisnis dapat secard pasti mensambil lanskah 
lanskah uniLrk usaha
"""b1r. o..n otn".u"r dalam p€neliiian ini adalah hasiL publikasi BPs koia Pekalongn 
BPs
,"o.l;,;; i";J;"nganai ftoduk Dom;;; e.to teDnbl t."ta p'ra Longan s€cara b rwrrranan
nL|aidari!ah.]n]oqun:'{uldnD€Iramdsa.npartahun200trlwuL"nkPemo".Vlriab€lloln\.ns
r,qundkan ddaLdn vandbpr vd'iab€r Pkono.' ""f ""' er"*' ,roat Ind"ksi:ooJl: l:1:* 
*''"
,iia""""*" U"r. MI M2 JolLme :mpor' 'otal ;mPor' exchdnge rale inlr.r-i dan rnd"l's h'rrqa
'"'"ffi10" 
.""0.n *ng disunakan dalam peneliiian ini meliputi perhitunsan hdikator Koinsiden
i"n p"naal,-rru, r"aeL persepsi Bisnis dan Indeks p€rsepsi Konsumen'
tnd*s Indtkctot Koinside" don Pendahulu
Da-m p€rh;tungar indrkaror loinsid,n oan xnianutu drgundlan dga rdhap vairu Pen'nrudn 
FriabPl
""J".il'" "..i.""^"aa; v'r iaue r t"'pilrr'd "n pererruln 
ind'L kompo'it Mptodp vd'"q d qunaldn
i:il;;";";;;;;i r.i.'ia"' 
"a"Lr. 
meto<te ctonset catrsorn\' r(rurardtr 'vvDl Hdr ini
;ffi;:ff;:"i'"i;"]ifi;;;";;.;;;;;"." -bab "kjlar couso"rv dnlara vd;aberY d?nqdnLiJt"ii. p.J. p'r""rp,'vu udu duu *u-ni.ousoriiv v?itu Proryr gousol't'\' 9:l lstdntoneousL",lliv *"p".'c.'*lig melibatkan satr las mrnimal suattr p€rrode s€danskan insbanianeous
6dak m€nqlunakan iag Persamaan gBng digunakan :
Y, : Iq x,, +l9j Y. + qi=0 j=1
(3)
(1)
(3)
Dimana: i = 1.2,3 c,: koeltsien reg€si dari Xj = 1,2,3 9j : koefisien regresi da Y
a = €rror i dan i = keterLambatan dari variab€l Y dan X
Dalam metode Granger causaiitv, untuk melihat antara variabel X dan variabei-Y diguakan
p"o. uon d"ngon m"".ode klradrdL LerLecil rordinary LPat Squdre' D'ngdn nrerode Grarqer rn;
irg. a.pu, arctlhui 
'".iabei lariabel vang 
tennasuk Leadins maupun coincident denga melihai F'
siansiik F dan stalistik t.
Slatistik uii lans disunakan adalah uji F statisiik vans dirumusl€n I
3
Y : tojY.. + E,
j=1
Y, ='Erl,.X,. +t9i Y ,, + E,
\2)
i= 1 i=7
(SSEI SSEUr)/q
t2)
F:
SSEUI /'t p-q
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Dimana:
i = banyaknya obsenasi yang diglnakan daLam mod€l r€gresi
SSEi : jurrlLah kesalahan kuadrai pada model vans dibatasi lresidcted model) pada
penamaan (1)
SSEur : jurnlah kesalahan kuadrat pada model vans iidak dibatasi {unr€stricied
model) pada PeIsanaan {2)
o ordo l"iprld''lDaran dan !ar;ab'lX
q - o'do \p?rldnbatan darr variabei Y
F m€mounvai dishibusi den@n derajat b€bas sebsai penvebui dan t p q s€basai p€mb.dang
Statistik uji Larnflya yang digunakan adaLah tli t student {uji t) Dimana uji t digunakan sebagai uji
our$ol r,,huOuo *liuUilvans signrfrlian se'rah diuj; dengan uji F Brla X dan S' mdsing ma'irq
adaLah nilai tengah dan ragam suatu contoh acak beruhrdn n gang diambil dari suatu popuLasi
normal dengan nilai tengah p dan ragam o'l maka :
Xp
s/\rn
Idi
dengan deg€e of fre€don : n = 1
Sete{ah didapatkan \'ariabel yang mempengaruhi Y {PDB total) baik Leading maupun koinsiden'
selanjubrg dihihrng indels komposit dan rndikatorlans menjadi komponennla, lans dihi ng s€basai
rata iataie*muang. Meiode lang digunakan dalam menentukan penimbang adaLah metod€ Green
and Beckman {199r). ransl€h pefiama Fng disunalaD adalah mensubah seluruh 1,ariabel terpilih
menjadi indels dan m€nyeragamkan tahun dasarnva Selanjuinva dihinrng selisih niiai Log anta'a
periode be.lalan dengn pen;de sebelumnF dan dihituns raia-raia dan siandar deviasinva NlLai
ten,mb"no o-al n-drnq rndsrnq kompolen (* I dip€'olen dari kebalikan penjunlal'a.l medn dan
standar deiasinv" salap ''?nabel y"nq didapdr da- meLodp Cranqer di dla< SPdanql'€n jumlah
penimbang akhir diperoleh dari proporsi antdra penimbang awal sLatu sdriabel d€ngan jumia h sehlruh
penimbal! awaL rariabel yang kita dapat di aias Secara matemaiis persamae ters€tst dapat
drtul3 ebdSdr bP' iL\'Lr'
w
Xi=
1
(Xi +oi)
(4)
(5)
16)
I (loq Xt loq X, L. r
t
oi = o(los Xii - los Xi ,.iJ
Dimara:
i = uruian lariabel { 1,2,3 . v)
v = jumLah lariabet
W = penimbanq av/al
W*= perimbang aldrir
t = urutan p€riodik ( 1,2, ... .. i)
Xt = raia-rata dari lLos Xi los X r.1)l
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Dari nilai penimbang akhir (W*) inilah ditentukan indek kompositnva. vartu dengan persamaan
EST: W" rXr + w*,4 + ........ + w"ixi
EST = ind€ls komposii iotaLW*i = penimbans \,?riab€l koinsiden ke iXi = nilai lariab€l koinsiden ke ii = banyaknya uariabeL koinsid€n
Dari indets komposit inilah akan dibandingl€n dengan indek PDB toial sehingga lnia bisa meramalhn
pergerakan perekonomian uniuk 3 buLan yang akan datang densan leadi g indikator apakah naik'
turun aiau konslan-
Indeks krsepsi Bisni3
Ddlam illdek perepsi bisnis kita mengsunalan sepuluh buah variabel sebasai indilGtor' Lima
buah variabeL sebagai currcnt indicator yaitir : keadaan pe€konomian saat ini. kondisi perusahaan
saat ini, omset penjualan, kondisi bisnis di pasat dalam neseri dan pembelian barang input Ljma
lariable lainnga digunakan sebagai tuturc indicatot yaitu Rospek keadaan perekonomian 6 bulan
ke depan. prosp€k perusahaan 6 bulan ke depan, proaek keuntunsan perusahaan 6 bulan ke depan,
ren.ana peningkatan kapasitas produl,si 6 blrlan ke depan dan rencana penambahan p€kerja 6
Dari hasiL surwey, variable lang kita dapat dib€ri skor sebagai b€rikut :
. 2 bila ja(abannya posili{
. 1 bila jawabannya netral
- 
. 0 bila iawabanni/a neqati{
skor jawaGn dari selunh responden kita jumlahkan dan kta dapatkan ictaL skor, kemudian toldl
skor di bagi dengan jurnlah responden dil,alikan 10O p€rsen untuk mendapatkan indel€ \,ariable
Setelah kita dapatkan indek lariable kita cari indek komposii d€flgan meraia ratakan beberapa
indek variabie. Rumus Dftusion Indek yang digunalan (Manurung, 1990):
Ts
tv=_x100
Di nana : Iv = Indel€ \.ariabLe
Ts : TotaL Skor
n : banyahya saripLe
Indek komposiinya :
rc = I (w*vrvl
Dimana W*v = penimbans untuk lariable v
B€saran ind€l,s :
. I = 200, semua responden menyatakan lebih baildmeninglai
. I = 100. jumlah yans menyatakan membaik dan membuluk adaLah seimbans
. I > 100, jumlah lans menyatakan Lebih bailim€ninskai lebih banyak dibandins 9?ns menyaiakan
. I < 100, iumtah yang m€nyatakan lebih buruk"nenurun lebih besar dibanding yans menyatalan
naLk
. I = 0. semua responder menyatakan lebih buruH'nenurun
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Indeks Persepsi Konsumen
Dari data hasil survey peEepsi konsumen ada lima lariable vang dapat dihitung indeknva'
Dan kelima Eriable di alas, tisa lariable merupahr cunent indicator' lEittr : Rndapalan sluruh
angsota keiuarya saat ini dibanding 6 buLan terakhir Pengaruh inflasi t€rhadap konsumsi rumah
ian"fu dan nnskat konsumsi b€berapa komoditi. Dua lariabLe iainnlB sebagai Fture indicstor'
yaitu : Perkiraan pendapaian seluruh angsotd keluarsa 6 bulan gans akan datans dan Renana
pembetan barang iahan lama atarJ iiburan ke luar kota 6 buian vang alcn datang'
ilosedur penghitrngan untuk indeks peF€psi koffumen sama dengan prosedur p€nghitungan indels
TiASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks tndikstot Koinside'n d''lt tndeks Indikstot Peii.dohulu'
Fbnentuon Vorioble
lnngl,,ah awal untuk m€mulai proses penvusunan indels indikator dini adalah menenhrkan
variable rariabLe yang mempunyai p€nsaruh ierhadap PDRB dalam kon€k Gronser CausoJit! Dari
sepuluh lariable daia series yang ada, di buai persamaan dengan menvertakan variabl€ koinsiden
dan ianpa meny€dalan lariabLe koinsiden Ersamaan di uji dengan ujl F untuk melihat apalah ada
hubunsan aniara variable X dengan variable Y Dengan (l : 0.05 didapaikan nilai F table dari
koinsiden s€besar 2,43 dengan derajat bebas V1 : 7 dan V2 = 13 dan nilai F iable untuk Percamaan
tanpa koinsiden seb€sar 2,85 densan derajat bebas V1 = 6 dan V2 = 14'
Ha;il pe.hiiunsan kita bandingkan d€ngan F table dan signifiansi jika F obst1as > F lable seP"ri
terlihat pada tabie I
TABEL 1. UJI F STATISTIK
koinsiden
Uang beredar 1u2
0.421A n3
0.6052 10e
0.633610-'
0 1029 103
0.68$ 103
0 1774 10s
0 9619 106
0 1807 103
0.8743103
0.8752 10.
0.9452 10r
0.1655103
0.1634105
0.1147 103
o 9491 103
0.60
5.33
a.49
6.36
635
551
1.00
r0a
5.46
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Terima
3.66 i Tolak I
Tolak
Kei I<e,
Total
626
15 56
5.12
13.99
18.83
tl.36
10.65
9.91
434
8.86
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Toiak
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
0 84a4 10s
0 4584 103
0 9475 10s
0.4971 104
i o 4524 103
Untuk persamaan yang mengikutkan !.arjabie kohsiden, semua \'driabl€ mempunvai pengaruh
t€rhadap PDRB. Sedangkan p€remaan yans tidak mensikutkan variable koinsiden. didapatkan
lariable lang mempunyai hubungn dengan PDRB vaitu inflasi. IHPB, IFIK, nilai tukar rr1piah,
volume impo. dan total impor. Setelah dilal'll,an uji t statistik sebagai uji pa$ial dengan {:r = 0 05.
densan derajat bebas 20 didapatkan nilai i = 2.086 Darisepuluh data vang ada. didapaikan sembilan
\.ariabl€ yang koinsid€n terhadap PDRB,sepedi ieriihat daLam table 2.
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TABEL 2. UJI T-STATISTIK VABIABLE KOINSIDEN
Nomor Vaiabel
2 lnfldi
Ketet
4
5
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Tolak
Totak
Tolak
lndeks produksi
IHPB
IHK
Niiai tukar rupiah
Uans beredar M1
Uang beredar 12
6
l
8
9
t0
Ddn uji t-siaiistik terhadap persamaan tanpa koinsiden, didapatlcn vanable vang bergerak
rendahuluipergerakan PDRB. Variable yang bergetak m€ndahului PDRB satu triwuian vaitu imPor
;tat impor Iirei, IUK aan nlai tular rupial. Seaangkan untuk \'ariable tang bergerak mendahului
DRB hga iriwulan yaitu lnflasi dan IHK, s€pel1i terlihat pada tdble 3
TABEL 3. UJI T-STATISTIK UNTUK VARIABLE LEADING
Variabel T
I-ead 1
t-statistik
t.pad 2 Lead 3 Ket
,1.115
o.206
o.477
0.599
2.OO2
0.672
Terima
Terima
Terima
2 375
1.231
2.aM
1..798
0.627
0 008
Tolak
Terima
Tolak
Terima
Terima
Terima
Lnentu1n Fbnimbong
lndels indikator koiDsiden dan indels indikator pendahuiu dihitung sebagai indels komPosll
lari indikator yang menjadi komponennya, dalam hal ini di hitung sebagai rata rata terllmbang
jebelumnya masing masins variable ,'ans terpilih dijadikan sPbasar indeks dan tahun dasarnva
liseragamLn. Darihasil perhitungan didapatkan penimbang untuk masing ma<rng !ariabte terpilih
eperti terlliat dalam table 4.
TABEI. 4. DAFTAR VARIABEL TERPILIH
Penimbans (%)
lndeks Indikator Koinsiden
1. Ekspor iotal
2. Inflasi
3. Indek Produlsi
4, IHPB
5 IHR
6. NilaiTukar Rupiah
7. Uans beredar M1
8. Uang beredar lvz
9 Tolai ImDo.
0.0083
0.2445
0.0631
0.ou2
o.u90
0.0516
0.0710
o 2264
Inflasi
IHPB - 
-_IHK
NiLai tular rupiah
7.672
2.2t0
-3.i84
-2.262
2.365
2.753
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I tnaets tnaikator L"adins I Triwulan l
1. Totai impor
2. Volume Impor
3. 1HPB
4 IHK
5 Nilai Tukar Rupiah
a.23495
o.lta$6
0.194357
a 29]021
0.103259
0.0896
0.9103
lndeks Indikator Leading 3 Triu an
1. Inflasi
2 IHK __ i
Grafik t mznyajikan perkembanFn indeks koinsiden dengan indek PDRB d€ngan iahun dasar
fSeS,a Vang feauan!. dinormalkan = 100 peaen untuk tahun i996 iiwulan 1' ter[iai bahwa
f..au. i"i"xit"toU*-U.rgemk seiring dengan arah vang Lurang lebih sama sampai pada periode
issi, 3 A'ti""" uiL. i.dJk komposit naik maka indeks PDRB pun turun secara umum safik ini
-."',"r,U.".Uu}tr.f."2indikatorberg€rakseiringtelapisejakperiodel99S:4keadaanm€njadi
l"*r'.'r] ai..". r." Z ira€ks ielsebut beq€rak meniauh dan keadaan menjadi berubah densan tidak
Lgi;"...j"kk". p-g.rakan yans stabiL dan s€iring, misalnva untrk p€ride 1999 : 1 ' 2 :2000 : 3 '
q izoor , i.: rca". i'aek men,rnjuklan arah vans berlawanan dan periode sisanva vaitu periode
iggs,i.q,ZUn,1,2:2@1:2,4ledJ,aind€is menunjukkan arah vans sama Hali€rsebut
r"..ai r. .ena r..naa*ab,lan ekonom mutar rerasa daLam hubunsannya d€ngan beberapa ariabl€
""i" r"t f."** 
kisi, moneter dar\ s€jolak politik lndonesia vans semakin tidak inenentu l}da
i...'. i* t q.ai hju infLasi yang tingsi (1,51 dan indek harsa ierus meninskat' jusa nilai tukar
droiah lana sernakn menurun
' p"ir*iuunqu. 
'"air-b, pendahulu 1 iirvulan disajikan 
dalam srafik 2 Dalam Grafik 2 ie6ebut
indekkomposit"menggambarkanind2ksPDRBliiilvulankedepan'lndikaiorpendahulucenderung
-"'J.n"r"i ;"a"k" pins densan arah pe€erakan mendahului sampai p€riode 1999 : 1 d€nsan
*"*.l-(.li."*a"*riae:9gi.l,3,4|7gg7,2;1998:3,4Seiakperiod€1999:2keduaindek
L-"i:"t *ri'd .".i""r' walauPun masih blsa menunjukkan gerak p€rekonomian Dari 
-safik 
2 ini
a.p.i p"r. Ji.-.rLr .d€k PDRB hiwilan i tahun 2002 akan mensalami p€nurunair-ekirar -
0.01 dari iriwulan 4 tdhun 2001 Ini berart perekonomian Xota Pekalonsan untuk tahun 200i- 1
m,n@ld. ni p.r'uru n"
'bari 
safik 3 yait-r srafik p€rkembangan indikaior pendahuLu 3 tri!ruLan ierlihat bahwa sampai
aono-. oeriod. rS99 1 ind€ks komposit masih bisa menssambarkan indek PDRB mensikxri indel$
l"*'"..it rrt,l S h.*Ln sebelumnya walaupun masih ada beberapa periode vang bdak sesual
Nu*un ."iul* pn.ba" fS97 : 4 aratr kedua indek saling iienjauh nreskipun masih b-rsa menssEmbarl'an
..ik tu;"y; Dari safik 3 ini dapat diperkirakan bah!€ un k triwulan 3 tahun 2002 keadaan
p.."1"."*1". KotJPekalongan akan mensalami kenaikan s€.Lrins densan naiknva ind€k
p€€konornian sebesar 0,207
In<leks Kemsntopon Kons mei
Indeks KamFnsit Dini
Berdasarkan surwey Fbrsepsi Konsumen vang dilakukafl BPS. dapat dikeiahri para konsumen
masihsansat p€rimis teriadap perekonomian Indonesia hda putaran I tahun 2000' anska kevakinan
dini snbesJr 62,43 pad" putaran Ii para konsumen l€bih oprimis dibandinslan putaran I laih ' senesar
66,50 dan pada putaran il makin banvak konsumen gang menvatakan 
'asa 
optimis m€'€ka vakin
dengan indek s€be.d 83,7. Pada putaran I iahun 2001 ierjadi penuflrnan dibandingl'an densan
putaran II iahun 200 Indeks keyakinan konsumen sebesar 76'23 pada puiamn I tahun 2001 ini
ierarti bahwa menurut koDsumen kondisi perekonomian saat survev lebih bumk dari en.n btlai
sebelum surwey. Namun demikian m€nurut Para konsumen nemasuki awal iahun 2001 kPadaan
p€rekonomian sedikit lebih baik dari lata-rata keadaan tahun 2000 secara umum
f€empat indek teE€but di atas dip€roleh dari komposit tiga ind€k %riabl€ vaitu : Pendapatan
1',18 JI]RNAI, EKONOMI DAN B]SNIS, VOl ],NO2'SEPIEN{BER2OI]:1]] 14.1
Jnah-tangga di bancling enam bular\ vang Lalu' Ftngaruh inflasi ierhadap konsumsi rumah
tngga,nnskai konsuffii b€berapa komoditi saai ini
-Dan Jariable tersebut jusa dapai dikeiahui bahs'a hanva 25 55 pers€n konsumen vang
€nyatakan penshasiLan meieka naik di banding enam bulan vang ierakhir, hal ini juqa berp€nsamh
?rhadap trngkat konsunlsi m€reka.
Se;in ,ir inflasi jusa mempensaruhi tinskat konsunrsi dan Pemb€lian barans lahan lama Dari
ekian banvak responden t€rnyaia hanya 8.81 persen vang menvatakan bahwa inflasi tidak
,erpensaruh ierhadap tingkai konsumsi nleleka
TABEL 5. INDEKS HEMANTAPAN KONSUMEN 2OOO - 2OO1
2000 2001
Trlw.ll Triw.lll Triw.[/ Triw II
1. Pensaruh inflasi
rumah tangga
terhadap konsumsi 38.66
7442
5E 69
45.B5
a1.19
63 07
39.02
101.17
74.53
50.66
83.30
76.23
101 80
10518
Tingkai konsumsi beb€rapa komodiii
Pendapaian rumah tangga dibandhg 6
lalu
lndeks Dini
4. Rencana Pembelian Barang barang
tahan iama 6 bulan yans akan datang
5. Perkiraan pendapatan rumah tangga 6
62.43
indek_Komposit 6 bulan yans ale_n data
Indeks Kompdslr Enom Bulan Ysng Akan Daaong
Dari data hasil survey p€rs€psi konsumen terdapat gambaran p€rekonomian €nam bulan vans
alan datans. Untuk tdw{lan II 2001 di dapat angka indek komposit 6 bulan yang akan dalang
sebesar 104,26. Hal ini b€ra.ti lebih banyak konsumen vans merasa opiimis densan keadaan
perekonomian 6 bulan yang akan datans. Untuk iahun 2000 dari Triwrlan II, III n/ indeknva
semakin meninskai. tuninskaian jusa terjadL pada indek untuk Triwulan II2001 Hal ini beEdi
bahwa perhrmbuhan ekonomi 6 buLan yang akan datang L€bih membaik dibandinglan dengan
perekonomian saat Triwulan IL
TABEL 6. DAFTAA PENIMBANG UNTUK VABIABEL INDEKS KE}IANTAPAN
KO NSUII EN
200t
Triw.ll Trid.lII Triw.II
1. Pengaruh inijasi terhadap ko.sunsj
2. Tlngkat konsumsi beberapa
komoditi saat ini
3. P€ndapatan rumah tanssa di
bandind 6 bolan vano lalrr
o.22559
0.43193
lt'.t424'7
o.24041
0.42441
0.33071
a 14172
o.47tl1
0.347t0
a.24495
o.40274
4. rencana Pembelian barans ta han
lama 6 bulan yans akan datans
perkiraan psndapata! !unah tangga
6 bulan yanq akan datanq
0 46440
0 51559
o.53677
o.46322
0.47671
0 52328
0.49183
0.50816
91.60
100.55
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Ind€ks Persepsi Bisnis
lndeks Komposit Dirli
Berdasarlnn survey persepsi pensusaha vans dilal:ukan BPS hda liiwulan II'2000 diperc "
angka ind€k komposit d;ni sebesar 14,33 Ha1 ini berartr masih banvak pengusaha vans me:"-i:
baiwa kondisi perekonomian saat suruev Lebih buruk di bandins 6 buian sebeLum survev Hatsetu:z
n,oa ipriadr Dada TflMlarr llL 1000, ternvah masih banvak pengusaha vang mengalami kemundu-r
!*-onoml vanq,iituntulran denqan rndels 'ebesar 43,15' tuda liiwulan I'/'200O angka indek mu'-
naikdengan ieat yaitu sebesar 98,52 Berarti makin banvakpengusaha vans mensalami kemaj'::1
Oisnl.. N"amun sayangya pada Triwulan I2001 ierjadi penurunan tetapi masih lebih baik ii=
dibandingkan dengan ind€k lata rata tahun 20011
Indeks Konposit Enan Bulon Yons Akon Dotans
lndek komposit kemaniapan bisnis untuk 6 bulan vang akan dalang diperol€h dari kompo:.
lima indelc variable. riabel llanabie ters€bui adalah :
. Rosp€k keadaan pe€konomian 6 bulan k€ depan
. hospek perusahaan 6 bulan ke depan
. Prospek keuntunsan perrsahaan 6 bulan ke depan
. Rencana peningkaian laPasilas produki 6 bulan ke depan
. Rencana penambahan pekerja
TABEL 7. INDEKS PERSEPSI BISNIS 2OOO-2OO1
Variabpt 2000Triu.ll Triw lll
ll. r.'ai" P".*"n.." ,.**1fi24 
-* l?
' 
31 1
z B-:ni) Pa.dr didddm n,qar. l0 J4 5j uo5'oo3 Pembe|an barang input, suhu lJ /v
cadang dan barang daganigan L 
-4 Om, por -"t-' 1 -4 24 -
5. Keadaan perekononrian saal ini I 5'90l- In&ks Komtosir Dini 14 34
2001
tot)0t' 83.05
86.95
69.51
69 57|U.18
u.75
67.42
88.14,
79 22
6. Prospek keadaan p€rekonomian
6 bulan yang akan datang
7 Prospek perusahaan 6 bulan
48 2a
55 17
20.59
65 52
62.41
60.98
60 98
39 02
65 85
78 05
117 39
717 39
59.57
86.96
s2 61
83.0:
9153
7627
83.05
93.258.
9.
10. Ren.ana penambahan Pekeria 6
bulan vans akan datang L
I ta"r..- x..-"-p".lt s g"r"' v."g ss +l
Prospek keuniunsan Perusahaan
6 bulan yans akan daians
Rencana p€ningkataD kaPasitas
produksi 6 bulan 9arlg akan
ri
I 63-59 98.72 i 85.4ti 88
Darivariabte ters€but dapat dikeiahuibahwa banyakpengusaha vang masih ragu meng€nai keadaan
p".1"'"-i.'a."r.*aaanperusahaan6bulanyangalandatang,HaLinitercemrindari.s€ttikihrva
p"""rt-" p.]g"*ft. v"nq mnmperkirak"n membaiknva perekonomian vaitu sebesar 22 peF"n
ir.ii'i *"'v"tfur.. .ldikitnya pemsahaan vans berencana mengenbanslan kapasiias produki
.i."-*".;" i.it" *rit". 11.86 perse" Dalan hal ini lencana p€nambahan ienasa kerja ban'rakp"*."n-. ,..S *la.l Uer€ncana m€nambah jumlah tenaga kerjanla sehingga menpenqaruhi
Akd Datdq l Ltr
1.10 JLrRN^L bKONO\1Il)AN lllSNlS. \bl i 1\.I.SEP L FI\4BER200l lll'lll
rmset. Sehingga secara urnum para pengusaha meramalkan p€nurunan p€rekonomia sampai 6
)ulan vans akan datang yaitu sekiiar awal tahun 2002
TABEL 8. DAFI]{R PENIMBAIIG UNTUK VARIABEL INDEKS PERSEPSI
BtsNts
Variabel 1e99 1
rriw-!! l
0 213
a.217 \
0.187 l
r99a
Triw.lll Triu. IV
Kondisi Perusahaan secara umum
Bisnis Pasar di dalam negeri
Pembelian barang inpui, sulir cadang
dan barans dagansan
0 158
o.211
a 263
Keadaan Derekonomian saat ini 0105 o 123
0.1723
0.61i
a.272
a.272
a.217
0.189
0.151
prospek keadaan perekonomian 6
bulan yang akan daiang
prospek perusahaan 6 bulan yang
akan datang
9. r€ncana peningkatan kapasiias
produksi 6 bulan yang akan daiang
10. rencana penambahan pek€rja 6 bulan
o 192
o.219
0.082
o.264
0 247
o.244
a.424
0156
a 263
0.312
0.151
a 292
a 244
o.248
o 147 0179
0.183
a.774
0 214
8. prospek keuntungan perusahaan 6
bulan yang akan daiang
Dari hasil perhiiungan, <lip€roleh indels komposit 6 bulan yang alan dalang untuk tahrln 2C100
Triwuian II sebesar 55.41. Triwulan ill sebesar 63.59 dan Triwulan IV s€besar 98,72 Hal ini beradi
masih ada rasa pesimis para pensusaha mensenai keadaan perekonomian. demikian jusa untuk
Trimlan Il 2001. s€pedi t€rlihat pada Srafik 5.
SIMPULIN
1 Keadaan Perekonomian Kota rukalongan untuk tahun 2002 diamalkan akan mensalami
penurunan sebesar 11,01 pada triwulan I dan akan mengalami perbaikan atau peningkatan
pada biwulan III sebesar 0,207. Hal ini dapai diketahui dari ind€k L"omposit leading I iriwulan
dan leading lll triwulanan.
2. Memasuki perkngahan iahun 2001 keadaan perckonomian sedikit l€bih baik dari keadaan
perekonomian tahun 2000 secard umum. s€perli yang teiah ditunjuklan oleh hasil survey p€Eepsi
bisnis dan sur"€y kemantapan konsumen. Namun ind€k krcepsi Bisnis 6 bldan yang akan
datans sebasai leadins indikator memp€rkirakan bahwa sampai awal tahun 2002 keadaan
perckonomian secara umum masih lesu.3. Indek lGmantapan f\onsurn€n rnerupakan suahr survey tentang pers€psi konsun€n mengenai
keadaan perekonomian justu menunjuldran angka yang cuhp optimis. hra konsum€n yakin
akan p€ningkalan p€rekonomian s€cara umum menEsuki tahun 2002 dengan indek komposit
leadins 5 bulanan seb€sar 104.26
4. Dalam peramalan perekonomian melalui indikaior dini p€rlu digunakan daia PDRB s€kloral.
sehinwa dapat dikeiahui pe$erakan per sektor dan sektcr mana yang memberikan kont busi
terbesar terhadap PDB total.
riabel ekonomi yans digunakan sebailflya laliabeL ekonomi seldoEl yans berhubungan
lanqsuna denaan PDB s€ktoraL.
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